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EDITORIAL 
EL PATRIMONI A R Q U I T E C T Ò N I C 
DE LA CIUTAT DE MATARÓ 
L'any Í999 l'Ajuntament de Mataró aprovava el 
nou Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, que 
substituïa el primer Pla, aprovat l'any 1981. 
No es pot pas dir que aquest primer Pla hagués 
assolit els seus objectius. Entre les actuacions al 
marge, o contràries al Pla, només esmentarem la 
demolició de can Baró, a la Riera, i les intervencions 
a can Palauet, de propietat municipal, i a l'Ateneu 
i al Teatre Borràs. La llista podria ser molt llarga... 
Per això, l'aprovació del nou Pla va fer pensar 
que hi havia voluntat política d'aplicar-Io i que, 
per tant, naixien noves expectatives de cara a la 
preservació i conservació del patrimoni arquitectònic 
mataroní. 
Fins avui, les coses havien anat pel bon camí. 
Però darrerament, ha començat de nou la polèmica 
amb la possibilitat de l'enderrocament d'un casal 
del segle xvm, protegit pel Pla del Catàleg en el 
seu grau màxim. 
Cal esperar que el Consell del Patrimoni i el propi 
Ajuntament de la ciutat reconsiderin la seva posició. 
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